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Avohoitoa antavissa valtion toimipaikoissa oli käyntien yhteismäärä 364 000 
vuonna 2003. Osassa valtion sairaaloista ei ole avohoitotoimintaa. Hoidollisissa tu-
kipalveluissa ilmoitettiin tutkimukset sekä avohoidossa että vuodeosastohoidossa; 
laboratoriotutkimuksia tehtiin yhteensä 239 000 ja radiologisia tutkimuksia noin  
30 000. 
 
Lääkinnällinen kuntoutus on valtion sairaaloissa pääasiassa vuodeosastotoimintaa 
ja näissä toimintakertomuksissa ei ole tietoja lääkinnällisestä kuntoutuksesta. 
 
Valtion sairaaloissa ja terveysasemilla oli yhteensä 110 lääkäriä, joista eri-
koislääkäreitä oli 73. Eniten erikoislääkäreitä oli psykiatriassa, yhteensä 28. Valti-
on mielisairaaloissa oli 21, vankeinhoitolaitoksen sairaaloissa viisi ja puolustus-
voimien sairaaloissa kaksi psykiatria. Suurimman yksittäisen henkilökuntaryhmän 
muodostivat eriasteiset sairaanhoitajat, joita oli yhteensä 408. Kaikkiaan henkilö-
kuntaa oli yhteensä 1 279. 
 
Tämä tilastotiedote perustuu valtion eri organisaatioiden alaisten sairaaloiden ja 
terveysasemien Stakesille toimittamiin vuotta 2003 koskeviin toimintakertomuksiin 
avohoitotoiminnan laajuudesta sekä henkilökunnasta. Tilastotiedot vuodeosasto-
hoidosta kerätään terveydenhuollon hoitoilmoituksella (HILMO). 
 
Valtion eri organisaatioiden alaisia sairaaloita olivat vuonna 2003: 
- kaksi Stakesin alaista mielisairaalaa, joissa tehdään mielentilatutkimuksia sekä 
hoidetaan sellaisia mielisairaita ja muita mielenterveyshäiriöitä potevia henkilöitä, 
joiden hoitaminen on vaarallista tai vaikeaa (MielenterveysL 1116/90 6 §), 
- kolme vankeinhoitolaitoksen alaista sairaalaa vankien sairaanhoitoa varten (A 
vankeinhoitolaitoksesta 134/86 49 §), 
- 10 puolustusvoimien alaista sairaalaa ja 13 terveysasemaa, joissa on vuodepaik-
koja sekä neljä rajavartiolaitoksen alaista sairaalaa tai sairastupaa. Lisäksi puolus-
tusvoimilla ja rajavartiolaitoksella on sairaansijattomia terveysasemia. Niissä hoi-
detaan ennen kaikkea asevelvollisia, sotilasopetuslaitoksissa opiskelevia sekä myös 
puolustusministeriön, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palkattua henkilöstöä 
(L terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa 322/87). 
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På de statliga verksamhetsplatserna som står till tjänst med öppenvårdstjänster 
uppgick det totala antalet besök 364 000 år 2003. Vissa av de statliga sjukhusen 
saknar helt öppenvårdsverksamhet. I anslutning till den hälsoservice som inbegrep 
behandling inrapporterades vilka undersökningar man hade gjort inom öppenvår-
den och anstaltsvården; sammanlagt utfördes 239 000 laboratorieundersökningar 
och ungefär 30 000 radiologiska undersökningar. 
 
Den medicinska rehabiliteringen består på de statliga sjukhusen i första hand av 
vård på bäddavdelningar, vilket gör att dessa verksamhetsberättelser inte ger in-
formationer av den medicinska rehabiliteringen.  
 
Vid de statliga sjukhusen och hälsostationerna tjänstgjorde sammanlagt 110 läka-
re, av vilka 73 var specialläkare. De flesta specialläkarna, sammanlagt 28, fanns 
inom psykiatrin. Dessa tjänstgjorde vid de statliga mentalsjukhusen, 21 psykiatrer. 
Fångvårdsväsendets sjukhus var fem och försvarsmaktens sjukhus två psykiatrer. 
Den största enskilda personalkategorin utgjordes av sjukskötare av olika grad, 
sammanlagt 408. Det totala antalet anställda uppgick till 1 279 personer. 
 
Detta statistikmeddelandet bygger på de verksamhetsberättelser om öppenvården 
och personalen för år 2003 som de statliga sjukhusen och hälsostationerna sänt till 
Stakes. Statistiken om vården av bäddavdelningen samlas med hälsovårdens vård-
anmälning (HILMO). 
 
De statliga sjukhusen var år 2003 följande: 
- två sinnessjukhus, underställda Stakes, där man gör sinnesundersökningar och 
vårdar sådana mentalsjuka och andra som lider av mentala störningar, om det är 
särskilt farligt eller svårt att vårda dem (L om mentalvård 1116/90 6 §), 
- tre sjukhus underställda fångvårdsväsendet, med uppgift att ombesörja 
sjukhusvården för fångar (F om fångvårdsanstalter 134/86 49 §), 
- 10 sjukhus och 13 hälsostationer med bäddar underställda försvarsmakten och 
fyra sjukhus eller sjukstugor underställda gränsbevakningsväsendet. Därtill har 
försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet flera hälsostationer utan bäddar. 
Vid dessa sköts i första hand värnpliktiga och studerande vid de militära utbild-
ningsanstalterna samt den personal som är anställd vid försvarsministeriet, för-
svarsmakten och gränsbevakningen (L om anordnandet av hälsovården inom för-
svarsmakten 322/87). 
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Taulukko 1. Avohoitokäynnit sekä laboratorio- ja röntgentutkimukset valtion sairaaloissa vuonna 2003 
Tabell 1. Öppenvårdsbesök samt laboratorie- och röntgenundersökningar på statens sjukhus år 2003
Avohoito- Laboratorio- ja röntgentutkimukset  -  
käynnit Laboratorie- och röntgenundersökningar  
Kliininen  - Klinisk
kemia mikrobiologia fysiologia neuro- radiologia
fysiologia
Öppenvårds- kemi mikrobiologi fysiologi neuro- radiologi
besök fysiologi
Maakunta - Landskap
Uusimaa - Nyland 79 248 63 113 5 843 18 359 359 11 396
Itä-Uusimaa - Östra Nyland - - - - - -
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 12 002 3 456 285 1 143 - -
Satakunta 44 415 6 383 2 515 9 483 - 2 865
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland 33 448 4 521 1 525 7 093 - 2 680
Pirkanmaa - Birkaland 4 192 1 952 66 1 698 - -
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 12 063 1 427 343 115 - -
Kymenlaakso - Kymmenedalen 49 665 10 459 3 695 6 055 - 6 231
Etelä-Karjala - Södra Karelen 6 366 3 779 280 1 016 - 53
Etelä-Savo - Södra Savolax 9 450 1 716 689 2 441 - 959
Pohjois-Savo - Norra Savolax 6 026 7 920 537 882 19 8
Pohjois-Karjala - Norra Karelen 19 677 2 285 1 234 2 571 - 512
Keski-Suomi - Mellersta Finland 25 871 8 443 849 7 258 - 344
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten 3 067 5 197 238 711 - -
Pohjanmaa - Österbotten - - - - - -
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten - - - - - -
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten - - - - - -
Kainuu - Kajanaland 31 489 7 387 1 982 8 818 - 4 722
Lappi - Lappland 27 605 10 580 1 476 10 256 - 976
Ahvenanmaa - Åland - - - - - -
Hallinnonala - Förvaltningsområde
Valtion mielisairaalat - 
Statens sinnesjukhus 9 6 620 307 159 19 -
Puolustusvoimat - 
Förvarsmakten 352 109 130 020 21 030 74 149 359 30 392
Rajavartiolaitos - 
Gränsbevakningsväsendet 11 744 877 220 3 591 - 354
Vankeinhoitolaitos - 
Fångvårdsväsendet 722 1 101 - - - -
Yhteensä - Totalt 364 584 138 618 21 557 77 899 378 30 746
Taulukoissa käytetyt symbolit - Symboler som har använts i tabeller:
Ei tapauksia - Inget finns att redovisa -
Tietoa ei ole saatu - Uppgift ej tillgänglig . .
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Taulukko 2. Henkilökunta valtion sairaaloissa vuonna 2003
Tabell 2. Personal på statens sjukhus år 2003
Lääkärit ilman erikoisalaa Erikoislääkärit Lääkärit yhteensä Hammaslääkärit
Läkare utan specialitet Specialister Läkare totalt Tandläkare
Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä
Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt
Maakunta - Landskap
Uusimaa - 
Nyland 8 1 9 37 - 37 45 1 46 6 - 6
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland - - - - - - - - - - - -
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 2 1 3 3 - 3 5 1 6 - - -
Satakunta 2 1 3 1 - 1 3 1 4 2 - 2
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 4 - 4 3 2 5 7 2 9 1 3 4
Pirkanmaa - 
Birkaland - - - 1 - 1 1 - 1 - 1 1
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 1 - 1 - - - 1 - 1 1 - 1
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 2 1 3 - - - 2 1 3 1 - 1
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen - 1 1 - - - - 1 1 - - -
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 1 - 1 - - - 1 - 1 1 - 1
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 2 1 3 22 - 22 24 1 25 - 1 1
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen - 1 1 1 - 1 1 1 2 - - -
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 1 - 1 1 - 1 2 - 2 2 - 2
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 1 - 1 - - - 1 - 1 - 1 1
Pohjanmaa -
Österbotten - - - - - - - - - - - -
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten - - - - - - - - - - - -
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten - - - - - - - - - - - -
Kainuu - 
Kajanaland 3 1 4 - - - 3 1 4 3 - 3
Lappi - 
Lappland 2 - 2 1 1 2 3 1 4 2 - 2
Ahvenanmaa - 
Åland - - - - - - - - - - - -
Hallinnonala - Förvaltningsområde
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Taulukko 2. Henkilökunta valtion sairaaloissa vuonna 2003,  jatkoa 
Tabell 2. Personal på statens sjukhus år 2003, forts. 
Sairaanhoitajat Röntgenhoitajat Laboratoriohoitajat
Sjukskötare Röntgenskötare Laboratorieskötare
Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä
Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt
Maakunta - Landskap
Uusimaa - Nyland 122 - 122 5 - 5 8 - 8
Itä-Uusimaa - Östra Nyland - - - - - - - - -
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 17 - 17 - - - - - -
Satakunta 21 - 21 - - - - - -
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland 29 1 30 1 - 1 1 - 1
Pirkanmaa - Birkaland 3 - 3 - - - - - -
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 5 - 5 - - - - - -
Kymenlaakso - Kymmenedalen 29 - 29 - - - - - -
Etelä-Karjala - Södra Karelen 3 - 3 - - - - - -
Etelä-Savo - Södra Savolax 6 - 6 - - - - - -
Pohjois-Savo - Norra Savolax 118 - 118 - - - 3 - 3
Pohjois-Karjala - Norra Karelen 7 1 8 - - - - - -
Keski-Suomi - Mellersta Finland 10 1 11 - - - - - -
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten 2 - 2 - - - - - -
Pohjanmaa - Österbotten 1 - 1 - - - - - -
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten - - - - - - - - -
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten - - - - - - - - -
Kainuu - Kajanaland 17 - 17 - - - - - -
Lappi - Lappland 15 - 15 - - - - - -
Ahvenanmaa - Åland - - - - - - - - -
Hallinnonala - Förvaltningsområde
Valtion mielisairaalat - 
Statens sinnesjukhus 116 - 116 - - - 3 - 3
Puolustusvoimat - 
Förvarsmakten 251 3 254 5 - 5 8 - 8
Rajavartiolaitos - 
Gränsbevakningsväsendet 6 - 6 - - - - - -
Vankeinhoitolaitos - 
Fångvårdsväsendet 32 - 32 1 - 1 1 - 1
Yhteensä - Totalt 405 3 408 6 - 6 12 - 12
Taulukoissa käytetyt symbolit - Symboler som har använts i tabeller:
Ei tapauksia - Inget finns att redovisa -
Tietoa ei ole saatu - Uppgift ej tillgänglig . .
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Taulukko 2. Henkilökunta valtion sairaaloissa vuonna 2003, jatkoa 
Tabell 2. Personal på statens sjukhus år 2003, forts. 
Fysioter. ja muut terapeutit Hammashuoltajat/-hoitajat Perushoitajat
Fysioter. och övriga terapeuter Tandhygienister/-skötare Primarskötare
Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä
Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt
Maakunta - Landskap
Uusimaa - Nyland 5 - 5 4 - 4 24 - 24
Itä-Uusimaa - Östra Nyland - - - - - - - - -
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 1 - 1 - - - 28 - 28
Satakunta - - - 2 - 2 - - -
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland 2 - 2 2 - 2 2 - 2
Pirkanmaa - Birkaland - - - - - - - - -
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland - - - 1 - 1 - - -
Kymenlaakso - Kymmenedalen - - - 3 - 3 - - -
Etelä-Karjala - Södra Karelen - - - - - - - - -
Etelä-Savo - Södra Savolax - - - 1 - 1 - - -
Pohjois-Savo - Norra Savolax 7 - 7 - - - 328 - 328
Pohjois-Karjala - Norra Karelen - - - - - - - - -
Keski-Suomi - Mellersta Finland 1 1 2 2 - 2 - - -
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten - - - - - - - - -
Pohjanmaa - Österbotten - - - - - - - - -
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten - - - - - - - - -
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten - - - - - - - - -
Kainuu - Kajanaland - - - 2 - 2 - - -
Lappi - Lappland 1 - 1 2 - 2 - - -
Ahvenanmaa - Åland - - - - - - - - -
Hallinnonala - Förvaltningsområde
Valtion mielisairaalat - 
Statens sinnesjukhus 6 - 6 - - - 328 - 328
Puolustusvoimat - 
Förvarsmakten 8 1 9 18 - 18 20 - 20
Rajavartiolaitos - 
Gränsbevakningsväsendet - - - - - - - - -
Vankeinhoitolaitos - 
Fångvårdsväsendet 3 - 3 1 - 1 34 - 34
Yhteensä - Totalt 17 1 18 19 - 19 382 - 382
Taulukoissa käytetyt symbolit - Symboler som har använts i tabeller:
Ei tapauksia - Inget finns att redovisa -
Tietoa ei ole saatu - Uppgift ej tillgänglig . .
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Taulukko 2. Henkilökunta valtion sairaaloissa  vuonna 2003, jatkoa
Tabell 2. Personal på statens sjukhus år 2003, forts.
Psykologit Muu henkilökunta Henkilökunta yhteensä
Psykologer Övriga personalen Hela personalen totalt
Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä
Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt
Maakunta - Landskap
Uusimaa - Nyland 2 - 2 22 - 22 248 1 249
Itä-Uusimaa - Östra Nyland - - - - - - - - -
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 1 - 1 5 - 5 57 1 58
Satakunta - - - 12 1 13 41 2 43
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland 1 - 1 19 - 19 67 7 74
Pirkanmaa - Birkaland - - - 1 - 1 6 1 7
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland - - - 2 2 4 11 2 13
Kymenlaakso - Kymmenedalen - - - 16 - 16 52 1 53
Etelä-Karjala - Södra Karelen - - - 3 - 3 8 1 9
Etelä-Savo - Södra Savolax - - - 5 - 5 16 - 16
Pohjois-Savo - Norra Savolax 8 - 8 135 1 136 624 4 628
Pohjois-Karjala - Norra Karelen - - - 6 - 6 15 3 18
Keski-Suomi - Mellersta Finland - - - 3 - 3 25 3 28
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten - - - 1 - 1 6 1 7
Pohjanmaa - Österbotten - - - - - - 1 - 1
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten - - - - - - - - -
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten - - - - - - - - -
Kainuu - Kajanaland - - - 9 - 9 34 1 35
Lappi - Lappland - - - 15 - 15 39 1 40
Ahvenanmaa - Åland - - - - - - - - -
Hallinnonala - Förvaltningsområde
Valtion mielisairaalat - 
Statens sinnesjukhus 8 - 8 133 - 133 617 - 617
Puolustusvoimat - 
Förvarsmakten 1 - 1 103 4 107 525 23 548
Rajavartiolaitos - 
Gränsbevakningsväsendet - - - 6 - 6 14 4 18
Vankeinhoitolaitos - 
Fångvårdsväsendet 3 - 3 12 - 12 94 2 96
Yhteensä - Totalt 12 - 12 254 4 258 1 250 29 1 279
Taulukoissa käytetyt symbolit - Symboler som har använts i tabeller:
Ei tapauksia - Inget finns att redovisa -
Tietoa ei ole saatu - Uppgift ej tillgänglig . .
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